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	 	②「社員会を育てた人々」『協和』7 巻 6 号、1933 年 3 月 15 日、30 頁。「社員会を育てた人々：現在
までの本部役員名簿」『協和』8 巻 4 号、1934 年 2 月 15 日、7 頁。「社員会を育てた人々：現在まで
の本部役員名簿」『協和』9 巻 6 号、1935 年 3 月 15 日、40 頁。「社員会を育てた人々：現在までの本
部役員名簿」『協和』10 巻 6 号、1936 年 3 月 15 日、51 頁。「社員会を育てた人々」『協和』11 巻 6 号、
1937 年 3 月 15 日、44 頁。「八年度社員会本部及全連合会総陣容一覧表」『協和』7 巻 7 号、1933 年 4
月 1 日、53 頁。「昭和九年度社員会本部及全連合会総陣容」『協和』8巻 7号、1934 年 4 月 1 日、42 頁。
「昭和十年度社員会役員総陣容」『協和』9巻 7号、1935 年 4月 1日、50頁。「本部役員会を構成する人々」
『協和』10 巻 7 号、1936 年 4 月 1 日、47 頁。「本部役員会を構成する人々」『協和』11 巻 7 号、1937
年 4 月 1 日、49 頁。「昭和十三年度本部首脳部」『協和』12 巻 8 号、1938 年 4 月 15 日、46 頁。「本部
役員名簿」『協和』13 巻 7 号、1939 年 4 月 1 日、39 頁。「昭和十五年度本部の陣容」『協和』14 巻 8 号、
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????????Emer O’Dwyer, SIGNIFICANT SOIL: Settler Colonialism 
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